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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian  
Angka kejadian HIV dan AIDS terjadi peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan 
data Dinas Kesehatan Kota Padang pada tahun 2015 dilaporkan sebanyak 227 kasus, 
tahun 2016 sebanyak 300 kasus dan tahun 2017 sebanyak 370 kasus. Tujuan dari 
penelitan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
tindakan pencegahan penularan HIV oleh ODHA di Yayasan Taratak Jiwa Hati 
Padang tahun 2018. 
 
Metode 
Jenis penelitan ini adalah metode kuantitatif dengan desain cross sectional. 
Penelitian ini dimulai pada September 2018 sampai dengan Mei 2019 di Yayasan 
Taratak Jiwa Hati Padang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 51 
responden dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data 
menggunakan uji Chi-square dan analisis regresi logistik. 
 
Hasil 
Responden yang tidak melakukan pencegahan penularan HIV sebesar 31,4%, 
memiliki tingkat pengetahuan yang rendah sebesar 25,5%, memiliki sikap negatif 
terhadap tindakan pencegahan penularan HIV sebesar 39,2%, tidak mendapatkan 
sarana prasarana yang baik sebesar 41,2%, tidak mendapat peran petugas kesehatan 
sebesar 45,1%, dan tidak mendapatkan peran petugas LSM sebesar 31,4%. Hasil 
analisis bivariat terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap, peran petugas 
kesehatan, dan peran petugas LSM. Hasil analisis multivariat diperoleh variabel yang 
paling berhubungan dengan tindakan pencegahan penularan HIV adalah sikap. 
 
Kesimpulan 
Faktor yang paling dominan dengan tindakan pencegahan penularan HIV oleh 
ODHA adalah sikap responden tentang tindakan pencegahan penularan HIV. 
Disarankan kepada pihak LSM agar dapat memberikan informasi tentang 
penggunaan jarum suntik dan kondom yang aman setiap diadakakan pertemuan 
KDS. 
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ABSTRACT 
Objectives 
The incidence of HIV and AIDS increas every year. Based on data from the Padang 
City Health Office in 2015 there were 227 cases reported, in 2016 there were 300 
cases and in 2017 there were 370 cases. The purpose of this research is to find out 
the factors related to the act of HIV transmission prevention by PLWHA at the 
Taratak Jiwa Hati Padang Foundation in 2018. 
 
Methods 
The research method is a quantitatif method with a cross sectional design. Study 
began in September 2018 – Febriary 2019 at Taratak Jiwa Hati Padang Foundation. 
The number of sample in this study were 51 respondents using purposive sampling 
method. Data analysis used Chi-square test and logistic regression analysis. 
 
Results 
Respondents who did not prevent HIV transmission were 31.4%, had a low level of 
knowledge of 25.5%, had a negative attitude towards prevention of HIV transmission 
by 39.2%, did not get good infrastructure facilities at 41.2%, did not get the role of 
health workers at 45.1%, and did not get the role of NGO officers by 31.4%. The 
results of bivariate analysis have a relationship between knowledge, attitudes, the 
role of health workers, and the role of NGO officers. The result of multivariate 
analysis showed that the most related variable the act of HIV transmission was 
attitude. 
 
Conclusion 
The most dominant factor to the act of HIV transmission prevention by PLWHA is 
the respondens  attitude about prevention of HIV transmission. It is recommended to 
the NGO to be able to provide information about the use of needles and condoms that 
are safety every time the KDS meeting is held 
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